



Cijenjene èitateljice i èitatelji,
dosadašnji i buduæi suradnici èasopisa Subterranea Croatica!
Kako smo najavili u prošlom broju, ovaj peti broj je donekle koncepcijski izmijenjen 
u odnosu na dosadašnje. Èlanovi novog, proširenog Uredništva su nakon nekoliko sastanaka 
usuglasili koncepciju SCa. Prvenstveno smo bili voðeni eljom da veliki trud, znanje i volju 
uloenu u speleološka i srodna istraivanja našega krša prezentiramo na što bolji naèin, 
odnosno u obliku struènih èlanaka. Zbog toga æemo, za one koji bi eljeli izraditi i objaviti 
rad ove kategorije, u ovome broju objaviti ponovo Naputak autorima. Svaki zaprimljen èlanak 
napisan u skladu s Naputkom uredništvo æe proslijediti na recenziju odabranom struènjaku za 
tematiku obraðenu u radu, a autor æe biti obaviješten o eventualnim traenim korekcijama i 
dopunama rada. Isto tako, svaki æe autor dobiti autorski primjerak èasopisa, te svoj èlanak u 
pdf formatu za slanje i razmjenu. 
Smatramo da æe se samo tako, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, adekvatno 
prikazati, ali i vrednovati i cijeniti rad naših speleologa. Veæ u ovom broju objavljujemo tri 
struèna rada koje su recenzirali struènjaci iz Hrvatske i iz inozemstva. Tako su struèno 
obraðeni biospeleološki nalazi s ljetne ekspedicije podruèja Šverde u Gorskom kotaru, dok su 
s podruèja Like prikazana istraivanja špilje u kamenolomu Debeljaèa kod Lovinca i obraðeni 
bronèanodobni arheološki nalazi iz Crnaèke špilje.
Naravno da Subterranea ostaje otvorena i za pregledne radove, kratka priopæenja, 
osvrte i recenzije, vijesti iz Hrvatske i svijeta, prikaze istraivanja, izlobi i rada udruga, 
eseje, kao i sve druge zanimljive priloge. Tako u ovom broju moete èitati o Jami Gnojnici 
na Æiæariji, te o povijesti istraivanja èuvene Bezdanjaèe pod Vatinovcem u Lici. Objavljujemo 
prikaz znanstveno-struènog skupa o umberku, vijesti o Kiti  Gaæešinoj, Voronji, Kusi, te 
o speleološkoj ekspediciji Podillja-Ukraina 05. Tu je i svojevrsni esej o trenutnom stanju i 
potencijalima hrvatske speleologije i redovni statistièki pregled naših nasj speleoobjekata.
Kako smo svi zajedno imali prilike vidjeti na 6. skupu speleologa Hrvatske u 
Kamanju, speleoprodukcija u Hrvatskoj sve je obimnija i kvalitetnija. Meðutim, èesto za neki 
vrijedan rad, bilo èlanak, knjigu, katalog, deplijan, prospekt, film, CD, elaborat, bazu podataka i 
drugo, zna samo manji broj naših speleologa ili gotovo nitko osim autora. Zbog toga pozivamo 
sve autore koji ele prezentirati svoj rad, da primjerak dostave u uredništvo koje æe u èasopisu 
objaviti prikaz navedenog djela. 
Konaèno, èlanovi uredništva pozivaju sve èitatelje da nam upute svoje komentare i 
prijedloge vezane za poboljšanje èasopisa.
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